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  Results
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Place	  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  	  46	  	  	  41	  	  338	  Matthew	  Maldonado	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  24:51.5	  
	  	  	  47	  	  	  42	  	  675	  Grayson	  Hough	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UC	  Davis	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:51.7	  
	  	  	  48	  	  	  	  	  	  	  185	  Alfonso	  Cisneros	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:53.3	  
	  	  	  49	  	  	  43	  	  677	  Fed	  Martinez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  UC	  Davis	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:55.0	  
	  	  	  50	  	  	  44	  	  589	  Kevin	  Havel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Stanford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:55.7	  
	  	  	  51	  	  	  	  	  	  	  178	  Campos	  Alan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:55.9	  
	  	  	  52	  	  	  	  	  	  	  	  69	  Ismael	  Samano	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:57.2	  
	  	  	  53	  	  	  45	  	  466	  Robb	  Van	  Wyck	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:57.7	  
	  	  	  54	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Alec	  Govi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:57.9	  
	  	  	  55	  	  	  46	  	  595	  Ryan	  Valdes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Stanford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:58.9	  
	  	  	  56	  	  	  47	  	  146	  Brian	  Pierre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Boise	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:59.1	  
	  	  	  57	  	  	  48	  	  531	  Austin	  Jones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:00.8	  
	  	  	  58	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Dylan	  Anthony	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:01.0	  
	  	  	  59	  	  	  49	  	  263	  Olivier	  Bernard	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:02.8	  
	  	  	  60	  	  	  50	  	  654	  Joshua	  Horeled	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  25:03.7	  
	  	  	  61	  	  	  51	  	  431	  Zach	  Kaylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  25:03.7	  
	  	  	  62	  	  	  52	  	  681	  Axel	  Stanovsky	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  UC	  Davis	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:03.8	  
	  	  	  63	  	  	  53	  	  652	  Colin	  Hopkins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  25:03.9	  
	  	  	  64	  	  	  54	  	  277	  Danny	  Vartanian	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:04.8	  
	  	  	  65	  	  	  55	  	  334	  Andrew	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  25:04.8	  
	  	  	  66	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Kenny	  Krotzer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:05.4	  
	  	  	  67	  	  	  56	  	  625	  Chris	  Flaherty	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  25:06.0	  
	  	  	  68	  	  	  	  	  	  	  302	  Ryan	  Davis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Idaho	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:06.2	  
	  	  	  69	  	  	  57	  	  725	  Brett	  Walters	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:06.4	  
	  	  	  70	  	  	  58	  	  337	  Jared	  Long	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  25:06.8	  
	  	  	  71	  	  	  	  	  	  	  168	  Locklear	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  California	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:06.9	  
	  	  	  72	  	  	  59	  	  136	  Brad	  Bogdan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Boise	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:07.5	  
	  	  	  73	  	  	  60	  	  674	  Kevin	  Griffith	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UC	  Davis	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:07.6	  
	  	  	  74	  	  	  61	  	  321	  Anthony	  Pequeno	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Lamar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:08.4	  
	  	  	  75	  	  	  62	  	  587	  Ramsey	  Chapin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Stanford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:09.1	  
	  	  	  76	  	  	  63	  	  270	  Michael	  Jamieson	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:10.8	  
	  	  	  77	  	  	  64	  	  346	  Josh	  Ruff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  25:11.2	  
	  	  	  78	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Thomas	  Estrada	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:11.6	  
	  	  	  79	  	  	  65	  	  378	  Matt	  Stark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  25:12.7	  
	  	  	  80	  	  	  66	  	  530	  Marcos	  Hinojosa	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:13.4	  
	  	  	  81	  	  	  67	  	  604	  Cory	  Kalm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  U	  of	  New	  Mexico	  	  	  	  	  	  25:14.2	  
	  	  	  82	  	  	  	  	  	  	  331	  Steven	  Decastro	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  25:14.7	  
	  	  	  83	  	  	  	  	  	  	  347	  Chris	  Walden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  25:17.3	  
	  	  	  84	  	  	  68	  	  605	  Patrick	  Ortiz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  New	  Mexico	  	  	  	  	  	  25:17.9	  
	  	  	  85	  	  	  69	  	  648	  Michael	  Barnes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  25:18.3	  
	  	  	  86	  	  	  70	  	  449	  Cole	  Younger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  25:18.4	  
	  	  	  87	  	  	  71	  	  726	  Jacob	  Wood	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:21.0	  
	  	  	  88	  	  	  72	  	  482	  Harlan	  Lopez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  25:27.2	  
	  	  	  89	  	  	  73	  	  588	  Dylan	  Ferris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Stanford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:27.8	  
	  	  	  90	  	  	  	  	  	  	  831	  Graham	  Bazell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:28.3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
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  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  	  91	  	  	  	  	  	  	  653	  Devin	  Hopkins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  25:28.5	  
	  	  	  92	  	  	  	  	  	  	  174	  Poizat	  Renaud	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  California	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:28.6	  
	  	  	  93	  	  	  74	  	  368	  Neil	  Easter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  25:31.0	  
	  	  	  94	  	  	  75	  	  602	  Matt	  Everett	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  New	  Mexico	  	  	  	  	  	  25:33.1	  
	  	  	  95	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Rajpaul	  Pannu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:35.0	  
	  	  	  96	  	  	  76	  	  440	  Daniel	  Mitchell	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  25:35.5	  
	  	  	  97	  	  	  77	  	  639	  Willie	  Schefer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  25:36.1	  
	  	  	  98	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Adam	  Thorne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:36.2	  
	  	  	  99	  	  	  78	  	  488	  Brian	  Trejo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  25:36.5	  
	  	  100	  	  	  79	  	  500	  Irvin	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  25:37.2	  
	  	  101	  	  	  80	  	  717	  Phillip	  MacQuitty	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:37.7	  
	  	  102	  	  	  	  	  	  	  650	  Steven	  Garboden	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  25:37.8	  
	  	  103	  	  	  	  	  	  	  	  68	  Robert	  Riestenberg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:38.2	  
	  	  104	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Paul	  Summers	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:40.1	  
	  	  105	  	  	  	  	  	  	  679	  Matt	  Sartori	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  UC	  Davis	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:42.1	  
	  	  106	  	  	  	  	  	  	  315	  Kyle	  Hawley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Lamar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:43.4	  
	  	  107	  	  	  81	  	  528	  Evan	  Hennessey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:44.4	  
	  	  108	  	  	  82	  	  548	  Matt	  Wagner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:48.1	  
	  	  109	  	  	  	  	  	  	  	  57	  Thomas	  McGuan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:49.9	  
	  	  110	  	  	  	  	  	  	  328	  Raul	  Arcos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  25:50.1	  
	  	  111	  	  	  	  	  	  	  202	  Dunbar	  Miles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:51.2	  
	  	  112	  	  	  83	  	  613	  Erik	  Anderson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  25:51.8	  
	  	  113	  	  	  84	  	  140	  Kevin	  Higgs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Boise	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:54.5	  
	  	  114	  	  	  85	  	  433	  Kyle	  Lackner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  25:55.0	  
	  	  115	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Ethan	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:56.1	  
	  	  116	  	  	  86	  	  714	  Mohammad	  Charara	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:58.6	  
	  	  117	  	  	  87	  	  546	  Luca	  Signore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:59.0	  
	  	  118	  	  	  88	  	  269	  Max	  Hernandez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:59.5	  
	  	  119	  	  	  89	  	  473	  Tyler	  Deniston	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  25:59.9	  
	  	  120	  	  	  90	  	  502	  Sterling	  Granger	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  26:00.7	  
	  	  121	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Marco	  Bertolotti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:01.9	  
	  	  122	  	  	  91	  	  403	  Seth	  Allison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:02.0	  
	  	  123	  	  	  92	  	  372	  Ryan	  Jaggi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  26:04.7	  
	  	  124	  	  	  93	  	  271	  Carson	  Keller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:05.8	  
	  	  125	  	  	  	  	  	  	  167	  Solarzano	  J.J.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  California	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:06.9	  
	  	  126	  	  	  	  	  	  	  543	  Matt	  Savage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:07.5	  
	  	  127	  	  	  	  	  	  	  	  90	  Richard	  Zhu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:09.8	  
	  	  128	  	  	  94	  	  367	  Jesse	  Baggenstos	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  26:10.4	  
	  	  129	  	  	  95	  	  469	  Bruk	  Assefa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  26:12.7	  
	  	  130	  	  	  96	  	  426	  Jordan	  Wozniak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:14.3	  
	  	  131	  	  	  97	  	  517	  Alan	  Shelton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  26:20.0	  
	  	  132	  	  	  98	  	  373	  Benard	  Ngeno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  26:22.0	  
	  	  133	  	  	  99	  	  724	  Jonathan	  Simmons	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:23.9	  
	  	  134	  	  100	  	  619	  John	  Cutter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  26:24.9	  
	  	  135	  	  101	  	  586	  Spencer	  Castro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Stanford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:27.7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
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  Men's	  Invitational	  8K
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Individual	  Results
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Place	  TmPl	  No.	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Yr	  	  	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Time	  	  	  	  
=====	  ====	  ====	  =======================	  ====	  ====================	  =======	  
	  	  136	  	  102	  	  432	  Steven	  Kutsch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  26:27.7	  
	  	  137	  	  	  	  	  	  	  275	  Kevin	  Poythress	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:28.7	  
	  	  138	  	  	  	  	  	  	  	  71	  Johnny	  Sanchez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:30.0	  
	  	  139	  	  103	  	  450	  Brad	  Alban	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:32.9	  
	  	  140	  	  	  	  	  	  	  446	  Chris	  Romo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  26:33.8	  
	  	  141	  	  	  	  	  	  	  444	  Ben	  Rinn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  26:35.5	  
	  	  142	  	  104	  	  611	  Aj	  Agrawal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  26:36.1	  
	  	  143	  	  	  	  	  	  	  534	  Gareth	  Morl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:36.8	  
	  	  144	  	  105	  	  636	  Kevin	  O'Malley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  26:37.1	  
	  	  145	  	  106	  	  468	  Tom	  Ashby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  26:41.5	  
	  	  146	  	  107	  	  615	  Kyle	  Carruthers	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  26:42.4	  
	  	  147	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Steven	  Casado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:43.6	  
	  	  148	  	  	  	  	  	  	  437	  Myko	  Lucas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  26:44.8	  
	  	  149	  	  108	  	  495	  Kellen	  Cole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  26:45.0	  
	  	  150	  	  	  	  	  	  	  260	  Cody	  Alves	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:46.2	  
	  	  151	  	  	  	  	  	  	  535	  Matt	  Mosier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:47.4	  
	  	  152	  	  	  	  	  	  	  274	  Mitchell	  Pfyl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:51.6	  
	  	  153	  	  	  	  	  	  	  621	  Cameron	  Ernhardt	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  26:59.1	  
	  	  154	  	  109	  	  481	  Andrew	  Lavallee	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Francisco	  State	  	  27:02.2	  
	  	  155	  	  110	  	  418	  Russell	  Mott	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:11.0	  
	  	  156	  	  111	  	  376	  Matt	  Rankin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  27:19.1	  
	  	  157	  	  112	  	  463	  Marco	  Siragusa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:20.9	  
	  	  158	  	  113	  	  467	  Tony	  Venegas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:24.5	  
	  	  159	  	  114	  	  	  95	  Geoffrey	  Cheriyiot	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  27:28.0	  
	  	  160	  	  115	  	  499	  Luke	  Galvan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  27:29.7	  
	  	  161	  	  116	  	  	  94	  Mark	  Bretan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  27:36.4	  
	  	  162	  	  117	  	  460	  Jordan	  Lerma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:38.6	  
	  	  163	  	  118	  	  106	  Joey	  Villasenior	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  27:42.3	  
	  	  164	  	  	  	  	  	  	  623	  Kevin	  Finnegan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  27:46.3	  
	  	  165	  	  119	  	  458	  Chris	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:52.2	  
	  	  166	  	  	  	  	  	  	  633	  John	  Maheu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  27:53.4	  
	  	  167	  	  120	  	  506	  Hector	  Lopez-­‐Garcia	  	  	  	  	  SR	  	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  27:56.0	  
	  	  168	  	  121	  	  420	  Jonathan	  Rahaeuser	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:11.6	  
	  	  169	  	  122	  	  459	  James	  Hayes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:22.9	  
	  	  170	  	  123	  	  	  96	  Shawn	  Daut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  28:36.0	  
	  	  171	  	  124	  	  404	  Jesse	  Aston	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:47.8	  
	  	  172	  	  125	  	  102	  Zack	  Sainz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  30:38.5	  
	  	  173	  	  	  	  	  	  	  715	  Scott	  Crawford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:07.7	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men's	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  1.	  	  	  	  51	  	  Lamar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:12.4	  	  121:02.0)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  316	  Matt	  Johnsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  23:55.2
	  	  2	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  312	  Bob	  Ahimbisbwe	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  23:56.9
	  	  3	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  318	  Tallam	  Kipruto	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:06.9
	  	  4	  	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  325	  Joe	  Wade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:30.8
	  	  5	  	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  326	  Tom	  Wade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:32.2
	  	  6	  	  	  (	  21)	  	  	  	  	  	  317	  Chris	  Jones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:35.0
	  	  7	  	  	  (	  61)	  	  	  	  	  	  321	  Anthony	  Pequeno	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:08.4
	  	  2.	  	  	  	  62	  	  Chico	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:19.0	  	  121:34.9)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  182	  Handa	  Brent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  23:57.3
	  	  2	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  190	  Chavez	  Isaac	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:16.4
	  	  3	  	  	  	  	  12	  	  	  	  	  	  	  177	  Sherrod	  Adrian	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  24:20.8
	  	  4	  	  	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  192	  Kochlacs	  Joey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:24.5
	  	  5	  	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  181	  Costales	  Anthony	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:35.9
	  	  6	  	  	  (	  25)	  	  	  	  	  	  199	  Mejia	  Jr.	  Manuel	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:38.4
	  	  7	  	  	  (	  36)	  	  	  	  	  	  194	  Rivera	  Joseph	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:46.5
	  	  3.	  	  	  113	  	  UC	  Davis	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:27.5	  	  122:17.4)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  678	  Jon	  Peterson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  23:45.1
	  	  2	  	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  680	  Jon	  Sees	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:16.8
	  	  3	  	  	  	  	  17	  	  	  	  	  	  	  683	  Calvin	  Thigpen	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:28.8
	  	  4	  	  	  	  	  42	  	  	  	  	  	  	  675	  Grayson	  Hough	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:51.7
	  	  5	  	  	  	  	  43	  	  	  	  	  	  	  677	  Fed	  Martinez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:55.0
	  	  6	  	  	  (	  52)	  	  	  	  	  	  681	  Axel	  Stanovsky	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:03.8
	  	  7	  	  	  (	  60)	  	  	  	  	  	  674	  Kevin	  Griffith	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:07.6
	  	  4.	  	  	  127	  	  U	  of	  San	  Francisco	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:36.8	  	  123:04.0)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  656	  Jose	  Madera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:17.3
	  	  2	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  657	  Will	  Marquardt	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:25.8
	  	  3	  	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  651	  Jeremy	  Grace	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:37.1
	  	  4	  	  	  	  	  27	  	  	  	  	  	  	  649	  Ganbileg	  Bor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:40.1
	  	  5	  	  	  	  	  50	  	  	  	  	  	  	  654	  Joshua	  Horeled	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:03.7
	  	  6	  	  	  (	  53)	  	  	  	  	  	  652	  Colin	  Hopkins	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:03.9
	  	  7	  	  	  (	  69)	  	  	  	  	  	  648	  Michael	  Barnes	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:18.3
	  	  5.	  	  	  137	  	  Boise	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:35.1	  	  122:55.2)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  141	  Jeff	  Howard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  23:54.4
	  	  2	  	  	  	  	  16	  	  	  	  	  	  	  145	  Drew	  O'Donoghue-­‐Mcd	  	  	  	  FR	  24:26.7
	  	  3	  	  	  	  	  32	  	  	  	  	  	  	  147	  Allan	  Schroeder	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:44.0
	  	  4	  	  	  	  	  40	  	  	  	  	  	  	  138	  Scott	  Foley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:51.0
	  	  5	  	  	  	  	  47	  	  	  	  	  	  	  146	  Brian	  Pierre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:59.1
	  	  6	  	  	  (	  59)	  	  	  	  	  	  136	  Brad	  Bogdan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:07.5
	  	  7	  	  	  (	  84)	  	  	  	  	  	  140	  Kevin	  Higgs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:54.5
	  	  	  	  	  12:33:24	  10/16/2010
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men's	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  6.	  	  	  199	  	  Long	  Beach	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:50.6	  	  124:12.7)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  31	  	  	  	  	  	  	  344	  Heath	  Reedy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:43.4
	  	  2	  	  	  	  	  35	  	  	  	  	  	  	  336	  Nicholas	  Kelley	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  24:45.9
	  	  3	  	  	  	  	  37	  	  	  	  	  	  	  335	  Bret	  Hasvold	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  24:47.1
	  	  4	  	  	  	  	  41	  	  	  	  	  	  	  338	  Matthew	  Maldonado	  	  	  	  	  	  JR	  24:51.5
	  	  5	  	  	  	  	  55	  	  	  	  	  	  	  334	  Andrew	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:04.8
	  	  6	  	  	  (	  58)	  	  	  	  	  	  337	  Jared	  Long	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:06.8
	  	  7	  	  	  (	  64)	  	  	  	  	  	  346	  Josh	  Ruff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:11.2
	  	  7.	  	  	  201	  	  Fresno	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (24:48.6	  	  124:02.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  265	  Olivier	  Collin	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:02.0
	  	  2	  	  	  	  	  29	  	  	  	  	  	  	  262	  Eric	  Battles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:42.4
	  	  3	  	  	  	  	  49	  	  	  	  	  	  	  263	  Olivier	  Bernard	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:02.8
	  	  4	  	  	  	  	  54	  	  	  	  	  	  	  277	  Danny	  Vartanian	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:04.8
	  	  5	  	  	  	  	  63	  	  	  	  	  	  	  270	  Michael	  Jamieson	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:10.8
	  	  6	  	  	  (	  88)	  	  	  	  	  	  269	  Max	  Hernandez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:59.5
	  	  7	  	  	  (	  93)	  	  	  	  	  	  271	  Carson	  Keller	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  26:05.8
	  	  8.	  	  	  253	  	  Sacramento	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:04.2	  	  125:20.7)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  26	  	  	  	  	  	  	  428	  Reesey	  Byers	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:39.8
	  	  2	  	  	  	  	  30	  	  	  	  	  	  	  436	  Nathanael	  Litwiller	  	  	  	  SO	  24:43.3
	  	  3	  	  	  	  	  51	  	  	  	  	  	  	  431	  Zach	  Kaylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:03.7
	  	  4	  	  	  	  	  70	  	  	  	  	  	  	  449	  Cole	  Younger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:18.4
	  	  5	  	  	  	  	  76	  	  	  	  	  	  	  440	  Daniel	  Mitchell	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:35.5
	  	  6	  	  	  (	  85)	  	  	  	  	  	  433	  Kyle	  Lackner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:55.0
	  	  7	  	  	  (102)	  	  	  	  	  	  432	  Steven	  Kutsch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  26:27.7
	  	  9.	  	  	  257	  	  Santa	  Clara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:05.0	  	  125:24.6)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  28	  	  	  	  	  	  	  539	  Kevin	  Oliver	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  24:41.6
	  	  2	  	  	  	  	  34	  	  	  	  	  	  	  524	  Ben	  Demaree	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:44.4
	  	  3	  	  	  	  	  48	  	  	  	  	  	  	  531	  Austin	  Jones	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:00.8
	  	  4	  	  	  	  	  66	  	  	  	  	  	  	  530	  Marcos	  Hinojosa	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:13.4
	  	  5	  	  	  	  	  81	  	  	  	  	  	  	  528	  Evan	  Hennessey	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:44.4
	  	  6	  	  	  (	  82)	  	  	  	  	  	  548	  Matt	  Wagner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:48.1
	  	  7	  	  	  (	  87)	  	  	  	  	  	  546	  Luca	  Signore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:59.0
	  10.	  	  	  258	  	  Stanford	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:03.1	  	  125:15.5)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  33	  	  	  	  	  	  	  596	  Tyler	  Valdes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:44.0
	  	  2	  	  	  	  	  44	  	  	  	  	  	  	  589	  Kevin	  Havel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  24:55.7
	  	  3	  	  	  	  	  46	  	  	  	  	  	  	  595	  Ryan	  Valdes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:58.9
	  	  4	  	  	  	  	  62	  	  	  	  	  	  	  587	  Ramsey	  Chapin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:09.1
	  	  5	  	  	  	  	  73	  	  	  	  	  	  	  588	  Dylan	  Ferris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:27.8
	  	  6	  	  	  (101)	  	  	  	  	  	  586	  Spencer	  Castro	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  26:27.7
	  	  	  	  	  12:33:24	  10/16/2010
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men's	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  11.	  	  	  262	  	  U	  of	  New	  Mexico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:03.1	  	  125:15.3)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  13	  	  	  	  	  	  	  609	  Alex	  Willis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:21.9
	  	  2	  	  	  	  	  39	  	  	  	  	  	  	  600	  Mike	  Asay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:48.2
	  	  3	  	  	  	  	  67	  	  	  	  	  	  	  604	  Cory	  Kalm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:14.2
	  	  4	  	  	  	  	  68	  	  	  	  	  	  	  605	  Patrick	  Ortiz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:17.9
	  	  5	  	  	  	  	  75	  	  	  	  	  	  	  602	  Matt	  Everett	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:33.1
	  12.	  	  	  269	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:05.9	  	  125:29.4)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  722	  Pablo	  Rosales	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  24:36.5
	  	  2	  	  	  	  	  38	  	  	  	  	  	  	  719	  Cory	  Primm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:47.8
	  	  3	  	  	  	  	  57	  	  	  	  	  	  	  725	  Brett	  Walters	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:06.4
	  	  4	  	  	  	  	  71	  	  	  	  	  	  	  726	  Jacob	  Wood	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:21.0
	  	  5	  	  	  	  	  80	  	  	  	  	  	  	  717	  Phillip	  MacQuitty	  	  	  	  	  	  FR	  25:37.7
	  	  6	  	  	  (	  86)	  	  	  	  	  	  714	  Mohammad	  Charara	  	  	  	  	  	  	  FR	  25:58.6
	  	  7	  	  	  (	  99)	  	  	  	  	  	  724	  Jonathan	  Simmons	  	  	  	  	  	  	  JR	  26:23.9
	  13.	  	  	  333	  	  Northwest	  Nazarene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:25.2	  	  127:05.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  	  380	  Barak	  Watson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  24:07.0
	  	  2	  	  	  	  	  65	  	  	  	  	  	  	  378	  Matt	  Stark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:12.7
	  	  3	  	  	  	  	  74	  	  	  	  	  	  	  368	  Neil	  Easter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:31.0
	  	  4	  	  	  	  	  92	  	  	  	  	  	  	  372	  Ryan	  Jaggi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  26:04.7
	  	  5	  	  	  	  	  94	  	  	  	  	  	  	  367	  Jesse	  Baggenstos	  	  	  	  	  	  	  SO	  26:10.4
	  	  6	  	  	  (	  98)	  	  	  	  	  	  373	  Benard	  Ngeno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  26:22.0
	  	  7	  	  	  (111)	  	  	  	  	  	  376	  Matt	  Rankin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  27:19.1
	  14.	  	  	  394	  	  San	  Jose	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:51.6	  	  129:17.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  496	  Alfredo	  Coronado	  	  	  	  	  	  	  SR	  24:34.9
	  	  2	  	  	  	  	  79	  	  	  	  	  	  	  500	  Irvin	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:37.2
	  	  3	  	  	  	  	  90	  	  	  	  	  	  	  502	  Sterling	  Granger	  	  	  	  	  	  	  JR	  26:00.7
	  	  4	  	  	  	  	  97	  	  	  	  	  	  	  517	  Alan	  Shelton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  26:20.0
	  	  5	  	  	  	  108	  	  	  	  	  	  	  495	  Kellen	  Cole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  26:45.0
	  	  6	  	  	  (115)	  	  	  	  	  	  499	  Luke	  Galvan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  27:29.7
	  	  7	  	  	  (120)	  	  	  	  	  	  506	  Hector	  Lopez-­‐Garcia	  	  	  	  SR	  27:56.0
	  15.	  	  	  420	  	  U	  of	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:55.0	  	  129:34.9)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  56	  	  	  	  	  	  	  625	  Chris	  Flaherty	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:06.0
	  	  2	  	  	  	  	  77	  	  	  	  	  	  	  639	  Willie	  Schefer	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  25:36.1
	  	  3	  	  	  	  	  83	  	  	  	  	  	  	  613	  Erik	  Anderson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:51.8
	  	  4	  	  	  	  100	  	  	  	  	  	  	  619	  John	  Cutter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  26:24.9
	  	  5	  	  	  	  104	  	  	  	  	  	  	  611	  Aj	  Agrawal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  26:36.1
	  	  6	  	  	  (105)	  	  	  	  	  	  636	  Kevin	  O'Malley	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  26:37.1
	  	  7	  	  	  (107)	  	  	  	  	  	  615	  Kyle	  Carruthers	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  26:42.4
	  	  	  	  	  12:33:24	  10/16/2010
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronco	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Clara	  University
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baylands	  Regional	  Park,	  Sunnyvale,	  CA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10/16/2010
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men's	  Invitational
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Results	  and	  Scores
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
	  16.	  	  	  440	  	  San	  Francisco	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  (25:59.6	  	  129:57.8)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  72	  	  	  	  	  	  	  482	  Harlan	  Lopez	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  25:27.2
	  	  2	  	  	  	  	  78	  	  	  	  	  	  	  488	  Brian	  Trejo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:36.5
	  	  3	  	  	  	  	  89	  	  	  	  	  	  	  473	  Tyler	  Deniston	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  25:59.9
	  	  4	  	  	  	  	  95	  	  	  	  	  	  	  469	  Bruk	  Assefa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  26:12.7
	  	  5	  	  	  	  106	  	  	  	  	  	  	  468	  Tom	  Ashby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  26:41.5
	  	  6	  	  	  (109)	  	  	  	  	  	  481	  Andrew	  Lavallee	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  27:02.2
	  17.	  	  	  490	  	  Saint	  Mary's	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (26:47.0	  	  133:54.6)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  45	  	  	  	  	  	  	  466	  Robb	  Van	  Wyck	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  24:57.7
	  	  2	  	  	  	  103	  	  	  	  	  	  	  450	  Brad	  Alban	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  26:32.9
	  	  3	  	  	  	  112	  	  	  	  	  	  	  463	  Marco	  Siragusa	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  27:20.9
	  	  4	  	  	  	  113	  	  	  	  	  	  	  467	  Tony	  Venegas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  27:24.5
	  	  5	  	  	  	  117	  	  	  	  	  	  	  460	  Jordan	  Lerma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  27:38.6
	  	  6	  	  	  (119)	  	  	  	  	  	  458	  Chris	  Garcia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  27:52.2
	  	  7	  	  	  (122)	  	  	  	  	  	  459	  James	  Hayes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SO	  28:22.9
	  18.	  	  	  542	  	  Pepperdine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (27:17.4	  	  136:26.7)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  	  91	  	  	  	  	  	  	  403	  Seth	  Allison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SR	  26:02.0
	  	  2	  	  	  	  	  96	  	  	  	  	  	  	  426	  Jordan	  Wozniak	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  26:14.3
	  	  3	  	  	  	  110	  	  	  	  	  	  	  418	  Russell	  Mott	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  27:11.0
	  	  4	  	  	  	  121	  	  	  	  	  	  	  420	  Jonathan	  Rahaeuser	  	  	  	  	  JR	  28:11.6
	  	  5	  	  	  	  124	  	  	  	  	  	  	  404	  Jesse	  Aston	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  28:47.8
	  19.	  	  	  596	  	  Academy	  of	  Art	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (28:24.3	  	  142:01.2)
==========================================
	  	  1	  	  	  	  114	  	  	  	  	  	  	  	  95	  Geoffrey	  Cheriyiot	  	  	  	  	  JR	  27:28.0
	  	  2	  	  	  	  116	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Mark	  Bretan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  27:36.4
	  	  3	  	  	  	  118	  	  	  	  	  	  	  106	  Joey	  Villasenior	  	  	  	  	  	  	  JR	  27:42.3
	  	  4	  	  	  	  123	  	  	  	  	  	  	  	  96	  Shawn	  Daut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR	  28:36.0
	  	  5	  	  	  	  125	  	  	  	  	  	  	  102	  Zack	  Sainz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FR	  30:38.5
	  	  	  	  	  12:33:24	  10/16/2010
